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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini membahas perkembangan teknologi beserta kaitannya sains, engineering dan seni serta manfaat,
pengaruh dan dampaknya pada masalah sosial.
Standar Kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memahami perkembangan teknologi beserta kaitannya sains, engineering
dan seni serta manfaat, pengaruh dan dampaknya pada masalah sosial.
Pertemuan
ke :
Kompetensi
Dasar Indikator
Pokok Bahasan
/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
1 1. Mengerti
berbagai
pengelom-
pokkan dalam
ilmu ekonomi.
a. Menjelaskan tentang
metodologi dalam ilmu
ekonomi
b. Menjelaskan bagaimana
hubungan ilmu ekonomi
dengan ilmu dan teori
lainnya.
c. Menjelaskan berbagai
sistem ekonomi yang
berada di dunia dan juga
pasarnya.
d. Menggambar kurva,
membaca kurva dan
menggunakan model
statistik maupun
matematik.
a. Cakupan dan
metode ilmu
ekonomi
b. Bidang-bidang
ilmu ekonomi
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi dan penilaian
mata kuliah pengantar ilmu ekonomi
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-1.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari mata
kuliah pengantar ilmu ekonomi
Penyajian
4. Menjelaskan cakupan dan metode ilmu
ekonomi
5. Menjelaskan bidang-bidang ekonomi
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A : hal 3 – 30
C : hal 1 – 30
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Pertemuan
ke :
Kompetensi
Dasar Indikator
Pokok Bahasan
/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
2 2. Mengetahui
permasalahan
ekonomi dan
solusiny
a. Menjelaskan permasalahan
kelangkaan
b. Menjelaskan biaya peluang
dan magang
a. Kelangkaan,
pilihan dan
biaya peluang
b. Sistem
ekonomi
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-2.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-2.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang kelangkaan, pilihan
dan biaya peluang
4. Menjelaskan sistem ekonomi
Penutup
5. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
6. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A : hal 31 – 49
C : hal 30 – 55
3 3. Mengetahui
hukum
permintaan,
penawaran
dan
ekuilibrium
a. Menjelaskan permintaan
dalam pasar
produk/output
b. Menjelaskan ekuilibrium
pasar
a. Pasar
produk/output
b. Ekuilibrium
pasar
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-3.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-3.
Penyajian
3. Menjelaskan pasar produk/output
4. Menjelaskan ekuilibrium pasar
5. Memberikan latihan
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A : hal 75 – 100
B : hal 55 – 83
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Pertemuan
ke :
Kompetensi
Dasar Indikator
Pokok Bahasan
/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
4 4. Memahami
penerapan
permintaan
dan
penawaran
a. Menerapkan penjatahan
dan alokasi sumber daya
b. Menerapkan permintaan
dan penawaran serta
efisiensi pasar
a. Penjatahan
harga
b. Batasan-
batasan pada
pasar dan
mekanisme
penjatahan
alternatif
c. Penawaran
dan
permintaan
serta efisiensi
pasar
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-4.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-4.
Penyajian
3. Menjelaskan penjatahan harga
4. Menjelaskan batasan-batasan pada pasar
dan menkanisme penjatahan alternatif
5. Menjelaskan penawaran dan permintaan
serta efisiensi pasar
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
C : hal 89 - 109
5 5. Memahami
elastisitas
harga
a. Menjelaskan elastisitas
b. Menentukan elastisitas
permintaan
a. Elastisitas
harga
permintaan
b. Elastisitas
harga rumah
tangga
c. Elastisitas
pendapatan
d. Elastisitas
harga silang
e. Elastisitas
penawaran
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-5.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-5.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang elastisitas harga
4. Menjelaskan harga rumah tangga
5. Menjelaskan elastisitas pendapatan
6. Menjelaskan elastisitas harga silang
7. Menjelaskan elastisitas penawaran
Penutup
8. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
9. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
C : hal 109 -
127
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Pertemuan
ke :
Kompetensi
Dasar Indikator
Pokok Bahasan
/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
6 6. Memahami
perilaku
rumah tangga
dan pilihan
konsumen
a. Menjelaskan perilaku
rumah tangga dalam pasar
output
b. Menjelaskan pilihan rumah
tangga dalam pasar input
a. Perilaku
rumah tangga
b. Biaya
oportunitas
c. Utilitas
d. Kapasitas
konsumsi
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-6.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-6.
Penyajian
3. Menjelaskan perilaku rumah tangga dalam
pasar output
4. Menjelaskan biaya oportunitas
5. Menjelaskan tentang utilitas
6. Menjelaskan tentang kapasitas konsumsi
Penutup
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
B :
C : hal 129 –
158
7 7. Memahami
perilaku
perusahan
yang
memaksimalk
an
keuntungan
a. Menjelaskan cara
memaksimalkan laba
b. Menerapkan strategi
produksi  jangka pendek
dan jangka panjang
a. Proses
produksi
b. Perilaku
perusahaan
dalam
memaksimalk
an
keuntungan
c. Keputusan
jangka pendek
d. Keputusan
jangka
panjang
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-7.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-7.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang proses produksi
4. Menjelaskan tentang perilaku perusahaan
dalam memaksimalkan keuntungan
5. Menjelaskan tentang keputusan jangka
pendek
6. Menjelaskan tentang keuputusan jangka
panjang
Penutup
7. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
8. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
B :
C : hal 165 –
1865
Ujian Tengah Semester
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Pertemuan
ke :
Kompetensi
Dasar Indikator
Pokok Bahasan
/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
8 8. Memahami
penetapan
keputusan
output dalam
perhitungan
biaya jangka
pendek
a. Menjelaskan biaya jangka
pendek
b. Menjelaskan
pemaksimalan laba
a. Biaya tetap
b. Biaya variabel
c. Biaya total
d. Biaya jangka
pendek
e. Keputusan
output
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-8.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-8.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang biaya tetap
4. Menjelaskan tentang biaya variabel
5. Menjelaskan tentang biaya total
6. Menjelaskan tentang biaya jangka pendek
7. Menjelaskan tentang keputusan output
Penutup
8. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
9. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
C: hal 191 –
212
9 9. Memahami
biaya jangka
panjang dan
keputusan
output
a. Menjelaskan kondisi
jangka pendek dan arah
jangka panjang
a. Biaya jangka
panjang
b. Skala
ekonomis dan
disekonomis
c. Penyesuaian
jangka
panjang
terhadap
kondisi jangka
pendek
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-9.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-9.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang biaya jangka
panjang
4. Menjelaskan tentang skala ekonomis dan
disekonomis
5. Menjelaskan tentang penyesuaian jangka
panjang terhadap kondisi jangka pendek
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
C : hal 210 –
240
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Pertemuan
ke :
Kompetensi
Dasar Indikator
Pokok Bahasan
/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
10 10.Memahami
permintaan
input, pasar
tenaga kerja
dan tanah
a. Menjelaskan konsep dasar
pasar input
b. Menjelaskan pasar tenaga
kerja
a. Konsep dasar
pasar input
b. Pasar tenaga
kerja
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-10.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-10.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang konsep dasar pasar
input
4. Menjelaskan tentang pasar tenaga kerja
Penutup
5. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
6. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
C : hal 245 -
252
11 11.Memahami
pasar input,
pasar modal
dan
keputusan
investasi
a. Menjelaskan modal,
investasi dan depresiasi
b. Menjelaskan permintaan
modal baru dan keputusan
investasi
a. Modal,
investasi dan
depresiasi
b. Pasar modal
c. Pendapatan
modal : bunga
dan laba
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-11.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-11.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang modal, investasi dan
depresiasi
4. Menjelaskan tentang pasar modal
5. Menjelaskan tentang pendapatan modal :
bunga dan laba
Penutup
6. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
C : hal 267 -
286
12 12.Memahami
ekuillibrium
dan efisiensi
dari pasar
persaingan
sempurna
a. Menjelaskan ekuilibrium
umum dan efisiensi dari
pasar persaingan
sempurna
a. Efisiensi
alokatif dan
ekuilibrium
kompetitif
b. Sumber-
sumber
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-12.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-12.
A :
C : hal 293 -
313
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Pertemuan
ke :
Kompetensi
Dasar Indikator
Pokok Bahasan
/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
kegagalan
pasar
Penyajian
3. Menjelaskan tentang efisiensi alokatif dan
ekuilibrium kompetitif
4. Menjelaskan tentang sumber-sumber
kegagalan pasar
Penutup
5. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
6. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
13 13.Memahami
ketidaksempu
rnaan pasar
dan peran
pemerintah
a. Menjelaskan
ketidaksempurnaan pasar
dan peran pemerintah
a. Monopoli
b. Pasar
persaingan
monopolistis
c. Oligopoli
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-13.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-13.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang monopoli
4. Menjelaskan tentang pasar persaingan
monopolistis
5. Menjelaskan tentang pasar oligopoli
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
A :
C : hal 317 –
383
14 14.Memahami
distribusi
pendapatan
dan
kemiskinan
a. Menjelaskan batas
kemungkinan utilitas
b. Menjelaskan distribusi
pendapatan, kemiskinan
dan distribusi kekayaan
a. Batas
kemungkinan
utilitas
b. Sumber
pendapatan
rumah tangga
c. Distribusi
pendapatan
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi pertemuan
ke-14.
2. Menjelaskan kompetensi dasar pertemuan
ke-14.
Penyajian
3. Menjelaskan tentang batas kemungkinan
utilitas
4. Menjelaskan tentang sumber pendapatan
A :
C : hal 421 -
439
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Pertemuan
ke :
Kompetensi
Dasar Indikator
Pokok Bahasan
/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
rumah tangga
5. Menjelaskan tentang distribusi
pendapatan
Penutup
6. Memberi tugas kepada mahasiswa untuk
dikerjakan di rumah.
7. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
Ujian Akhir Semester
Level Taksonomi :
Komposisi Penilaian :
Pengetahuan 15 %
Pemahaman 15 %
Penerapan 30%
Analisis 30 %
Sintesis 5 %
Evaluasi 5 %
Aspek Penilaian Prosentase
Ujian Akhir Semester 25 %
Ujian Tengah Semester 25 %
Tugas Mandiri 35 %
Kuis 10 %
Kehadiran Mahasiswa 5  %
Total 100 %
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